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図 3　情報技術産業で 10 事業所以上増加した地域 図 4　卸売・小売業で 10 事業所以上増加した地域
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表１　外国人観光客が多く立ち寄る小売業
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図 7　産業大分類の飲食店・宿泊業の 10 事業所以上の
増加地域
図 6　表 1の小売店の 2004 年から 2007 年にかけて従業
者が 20 人以上増加した地域
図 8　東京都 23 区の公示地価平均値の推移
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